












СОВРЕМЕННЫЕ КИТАЙСКИЕ СТРАТАГЕМЫ КАК ОСНОВА 
ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. Технологии искусственного интеллекта активно раз-
виваются в сферах, соотносимых с коммерческой деятельностью. Мы 
полагаем, что и духовная сфера нуждается в обучающих программах 
нового типа. Данные программы должны аккумулировать выражения, 
передающие дух эпохи. Чрезвычайно важное значение для понимания 
современности имеют китайские выражения, поскольку Китай —  ми-
ровой лидер в самых разных областях человеческой деятельности. 
На примере двух самых популярных в Китае выражений мы фокуси-
руем внимание на актуальных направлениях китайской внутренней 
и внешней политики.
Ключевые слова: Китай, Россия, демон, лозунг, искусственный 
интеллект, возрождение.
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MODERN CHINESE STRATEGAMS AS THE BASIS OF THE 
TRAINING PROGRAM USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Abstract. Artificial intelligence technologies are actively developing 
in areas that are consistent with commercial activities. We believe that 
the spiritual sphere also needs a new type of training programs. These pro-
grams should accumulate expressions that convey the spirit of the era. Chi-
nese expressions are extremely important for understanding modernity, since 
China is a world leader in various fields of human activity. Using the two 
most popular expressions in China as an example, we focus on the current 
areas of Chinese domestic and foreign policy.
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Тематические контуры китайской культуры охватывают обшир-
ные области повседневности и ориентированы преимущественно 
на извлечение прагматического результата. В современном мире 
тема культурного наследия Китая чрезвычайно актуальна [1–3]. 
Исследователи нередко описывают ее, исходя из собственных ми-
ровоззренческих установок. Однако мы глубоко убеждены в том, 
что для проникновения в глубины китайской культуры необходимы 
особые методологические подходы, сгенерированные по законам 
китайского мировоззрения [4–5]. Одним из таких подходов мы 
считаем анализ китайских стратагем.
Обращаясь к описанию и интерпретации стратагем, исследова-
тели нередко фокусируют свое внимание на военных стратагемах. 
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Мы полагаем, что и мирная политика Китая изобилует выражения-
ми-стратагемами, описание которых позволяет вскрыть ценностно 
ориентированные области, характерные для современного китай-
ского смыслогенеза [6].
Какие темы составляют проблемное поле китайской культуры 
сегодня? Полагаем, что политика открытости современного Китая 
миру позволяет выделить несколько стратагем, которые манифести-
руют собой настроение китайцев сегодня, описать их приоритеты. 
Концептуальное ядро современных китайских стратагем составляют 
2 выражения: 一带一路 (один пояс —  один путь) ，中国梦 (китай-
ская мечта). По нашему мнению, оба выражения удачно определяют 
вектор китайской внутренней и внешней политики. Мы глубоко 
убеждены в том, что именно эти два выражения задают тональность 
важнейших китайских инициатив в настоящем и в обозримом буду-
щем. Анализируемые стратагемы представляют собой актуальную 
социально-историческую эпистему, определяют тональность боль-
шинства принимаемых в Китае решений.
По законам логики исторической ретроспекции следует выявить 
идеологические основания обоих стратагем. Выражение 一带一路 
(один пояс —  один путь) соотносится с концепцией великого шелко-
вого пути из Китая в страны Средиземноморья через всю Евразию. 
Выражение 中国梦 (китайская мечта) сгенерировано по образцу вы-
ражения «аmerican dream» (американская мечта), однако китайское 
выражение обогащено новым концептуальным смыслом. По замыслу 
авторов китайского выражения, китайская мечта призвана спо-
собствовать строительству и укреплению социализма с китайской 
спецификой, возрождению китайской нации.
Провозглашая собственный путь и собственную мечту, совре-
менный Китай сигнализирует о том, что у каждой страны сущест-
вует возможность реализовать собственный потенциал, невзирая 
на навязываемую политическую конъюктуру.
По нашему убеждению, представленные выражения должны быть 
включены в базу данных программ с использованием искусственного 
интеллекта. Предлагаемые программы могут выполнять функцию 
тренажера по подготовке абитуриентов к сдаче международных 
и российских экзаменов по китайскому языку, а также справочни-
ками при составлении текстов для китайской аудитории.
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